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El  presente trabajo  de investigación pretende analizar las imágenes en la  
obra de Juan Rulfo Pedro Páramo y la importancia que éstas tienen en la 
creación  literaria.  
 
Desde esta perspectiva, nos proponemos realizar un análisis a las 
diferentes imágenes recreadas en la obra Pedro Páramo, vinculando temas 
como la naturaleza, la muerte, fenómenos naturales, los fantasmas y la 
relación del llanto con los muertos y la religión. 
  
Este análisis de las imágenes en la obra Pedro Paramo de Juan Rulfo se 
enfocó desde las categorías expuestas por Luis Alfonso Ramírez Peña: 
texto, discurso, modalizaciones y representaciones. Las imágenes son un 
medio usado en el proceso de formación académica, asimismo contribuye a 
aumentar la capacidad de aprendizaje del estudiante. En este caso se ha 
elegido la obra de Juan Rulfo, Pedro Páramo, porque en ésta se evidencia 
el uso constante de las imágenes como recurso literario para representar 
una época de la historia de México. De igual modo, vale tener en cuenta que 
a pesar de la época que fue escrita esta obra aún sigue vigente. 
 




Este trabajo tiene un marco teórico y un análisis metodológico, un enfoque 
lingüístico y un enfoque literario. Se realizará una presentación del autor y 
su obra y un comentario sobre los estudios que se han llevado a cabo sobre 
la misma. Finalmente se presenta una propuesta pedagógica, las 
conclusiones y la bibliografía. 
 
Al establecer relaciones de los temas centrales de la historia nos permitirá 
determinar las imágenes en la obra para saber cómo se integran 
progresivamente y de esta forma poder evidenciar lo implícito y explícito 
dentro de la misma, que nos conducirá a las significaciones ocultas. 
Explicarlo nos permitirá una perspectiva de estudio que nos aproximará a la 
comprensión de las imágenes  y la historia. 
 
En este sentido se hacen presentes las reflexiones que ponderan los 
sentimientos de perturbación y de abandono del ser humano. Asumimos 
que se producen cambios, se renuncia a los ideales del pasado, los cuales 
resultan imprescindibles tenerlos como un referente, para abrir nuevos 
caminos. Lo confuso queda sustituido por la paciencia para conseguir el 
orden.  
  




Juan Rulfo utiliza  las imágenes  como recurso literario para desarrollar su 
historia; la muerte y otros temas nos ayudarán a descubrir  las adversidades 
de la misma; la vida a pesar de sus inconvenientes sigue teniendo sentido. 
 
Pedro Páramo relata en forma crítica la historia que vivió México durante la 
revolución. El modo de contar es único en el autor, y refleja aspectos 
positivos y negativos de la realidad, y evoca la esperanza frente a la 
desilusión  del hombre de esta época. 
 
Los escritores son los encargados de transmitir, a su modo, la memoria 
nacional. Cada día aparecen nuevos escritores que reconocen los aportes 
que otros han hecho; el escritor hace contacto con el lector cuando éste se 
adentra en sus lecturas encontrando mundos posibles y descubriendo el 
género  que el escritor quiso plasmar en su obra. 
  
A partir del punto de vista del género literario, las imágenes  en Pedro 
Páramo representa un recurso literario que el hombre utiliza para 
comunicarse con el otro, ya sea enalteciendo o desmeritando el discurso. 
Además, hay que enaltecer la grandeza del individuo universal; por esta 
razón el escritor mexicano expresa con repeticiones ideas políticas, 




religiosas, etc., y características semejantes no solo en el léxico sino 
también el estilo. 
  





2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1  LAS IMÁGENES 
La importancia de las imágenes observadas en la obra Pedro Paramo de Juan 
Rulfo recae sobre el estudio etnográfico que realiza el autor, la descripción 
hecha a los grupos humanos a los que hace alusión en sus textos como El 
Llano en Llamas y El Gallo de Oro entre otras; es tan significativo que describe 
las características culturales de los personajes y su relación con su entorno.  
 
La antropóloga Lorena Campo define la etnografía como "la parte de la 
antropología que se dedica a observar y describir los aspectos característicos 
de una cultura, especialmente elementos externos”.1 Asimismo, la educadora 
Pilar Aznar manifiesta que a la etnografía se la puede definir como "la 
descripción de la cultura de un grupo humano o alguno de sus aspectos".2 Para 
el sociólogo Anthony Giddens, la etnografía es "el estudio directo de personas y 
grupos durante un cierto periodo, utilizando la observación participante o las 
entrevistas para conocer su comportamiento social, registrando una imagen 
                                                          
1 Campo, Lorena (2008). Diccionario básico de antropología. Editorial Abya-Yala. 
2 Volver arriba Aznar, Pilar (1998). La Educación ambiental en la sociedad global. Editorial 
Universitat de València. 




realista y fiel del grupo estudiado; el trabajo de campo resulta ser una 
herramienta imprescindible".3 
 
La investigación etnográfica intenta revelar los significados que sustentan las 
acciones e interacciones que constituyen la realidad social del grupo estudiado; 
esto se consigue mediante la participación directa del investigador. Con 
frecuencia, el investigador asume un papel activo en sus actividades 
cotidianas, observando lo que ocurre y pidiendo explicaciones e 
interpretaciones sobre las decisiones, acciones y comportamientos. Los datos 
recopilados consisten en la descripción (observación real de su quehacer) 
densa, precisa y detallada de sus costumbres, creencias, mitos, historia 
genealogías, lenguaje, etc., características que utiliza Rulfo para recrear las 
sus personajes y sus narraciones.  
 
Las imágenes crean hechos relevantes y descriptivos, que a su vez son 
utilizados por los escritores como figura literaria. La imágenes como figura 
literaria, se perciben como las relaciones entre la representación de las voces 
cuyas naturalezas son de imágenes  y conceptos con los contenidos de los 
discursos. La metáfora se considera también como un proceso de articulación 
                                                          
3 Volver arriba↑ Murillo, Javier; Chyntia Martínez (30 de noviembre de 2010). Investigación 
Etnográfica. Métodos de Investigación Educativa en Educación Especial. Universidad 
Autónoma de Madrid. Consultado el 4 de octubre de 2013. 
 




entre los mundos; según lo dice Paul Ricoeur en una de sus definiciones de la 
alegoría la considera como nominal, como identificación de una cosa; esta 
explicación relaciona la metáfora  con los tropos y una realidad. 
 
 
Las metáforas como figuras literarias son uno de los dispositivos más 
utilizados en la literatura. Mientras una parábola se refiere a un significado o 
a la identidad atribuida a un sujeto por medio de otro. En una metáfora, un 
sujeto aparenta ser otro con el fin de establecer una comparación entre sus 
similitudes y rasgos compartidos. El primer sujeto, "el cual/ que" es el foco 
de las frases que generalmente se compara con el segundo, se utiliza para 
transmitir un significado más amplio que caracteriza al primero. El propósito 
de la utilización de una metáfora es tomar una identidad o un concepto que 
entendemos con claridad y se utiliza para comprender mejor lo que menos 
se entiende. En resumen, cuando hablamos metafóricamente, estamos 
básicamente comparando una cosa con otra que puede no tengan relación 
inmediata; el sentido podría ser sarcástico, o para alabar a una persona por 
algo que ha hecho bien o por su valentía. 
 
Juan Rulfo sabía que debía utilizar una figura literaria como la metáfora para 
mostrar las causas y consecuencias de la revolución mexicana, de la cual él 
mismo había sido víctima años atrás cuando el hijo del presidente del pueblo 




de Tolimat mató a su padre con un disparo en la espalda. Hecho que lo 
impactaría, llevándolo a recrear esta escena en su obra.  
 
Juan Rulfo nos demuestra, a través de sus obras, las características más 
notables de la Revolución mexicana, la cual inicia hacia 1810 y se extenderá 
hasta la década de los cincuentas. La Revolución estará enmarcada por el 
auge de los terratenientes, quienes apoyados en las guerras se apropiaron de 
predios, viviendas y mujeres a costa de la ignorancia del pueblo mexicano. 
 
Asimismo, Juan Rulfo recrea esta época con imágenes de la violencia acaecida 
en esta época y enmarca en este texto metáforas que representan las escenas 
vividas por los ciudadanos mexicanos. Podemos apreciar, por ejemplo, en la 
obra de "Pedro Páramo", el tratamiento de la mujer, la violencia, el dialecto 
regional, el hermoso ambiente geográfico, y la gran metáfora universal de la 
Revolución mexicana. Juan Rulfo quiere proyectarnos los rasgos típicos de la 
cultura mexicana; una forma de interpretar Pedro Páramo es ver la obra como 
una crónica distante de la Revolución mexicana. Esto se nota en cinco 
categorías principales: 1) el tratamiento de la mujer, 2) la violencia, 3) el 
dialecto regional, 4) el ambiente geográfico y 5) la metáfora universal de la 
Revolución mexicana. Si se observa el tratamiento de la mujer en la obra, se 
nota que las mujeres sufrieron mucho durante la Revolución mexicana; los 
hombres no las respectaban y las trataban como "cosas". Aparte de esto 
abusaban de ellas, como lo hace Miguel Páramo con Ana Rentería: "Solamente 




le sentí encima de mí y que comenzaba a hacer cosas malas conmigo." (p. 89). 
Y las mujeres se callaban y aguantaban este tratamiento: "Y yo le sonreí. 
Pensé en lo que usted me había enseñado: que nunca hay que odiar a nadie." 
(p. 88). En este mundo patriarcal, los hombres pudieron legalmente tener 
tantos hijos bastardos con ellas como querían, porque pudieron imponer 
derechos feudales a los cuerpos de las mujeres que vivían en sus tierras. Esto 
queda claro cuando Bartolomé San Juan dice sobre Pedro Páramo: "¿No 
sabes que es casado y que ha tenido infinidad de mujeres?" (p. 141). De estas 
mujeres tiene una cantidad de hijos por todo México, y entre ellos Juan 
Preciado es el único hijo legítimo. Los demás son bastardos, como por ejemplo 
Abundio: "Yo también soy hijo de Pedro Páramo."(p. 67). Miguel Páramo es el 
único hijo bastardo al cual Pedro reconoció”4. Juan Rulfo utiliza la metáfora 
para recrear estas aberraciones sociales de la época, de allí que referenciamos 
a varios autores los cuales utilizan la metáfora para recrear esas fantásticas 
aventuras de sus personajes los cuales se ponen a consideración. 
   
 
Al respecto, Jean Fontaine considera que la metáfora consiste en presentar 
una idea bajo el signo  de otra más sorprendente o más conocida. Ramírez 
Peña5, por su parte, plantea que la metáfora es cuando se establece una 
relación de semejanza entre dos términos y alguna característica o cualidad 
                                                          
4 Sandra Beyer: La Revolución Mexicana en Juan Rulfo′s Pedro Páramo; san francisco state 
university spanish departmet.  
5 RAMIREZ Peña, Luis Alfonso. Comunicación y discurso. La perspectiva polifónica en los 
discursos literarios. Cooperativa editorial magisterio, Bogotá. 2008.  




que existe entre ambas, como cuando se habla en doble sentido. En la 
metáfora hacemos referencia poética a esa característica que queremos 
resaltar y decimos lo mismo pero de forma más bella. 
 
La metáfora se diferencia de la comparación, que también asocia dos 
términos en función de su semejanza, porque en vez de relacionar dichos 
términos con la palabra “como”, lo hace mediante verbos que indican 
semejanza.  La metáfora en la que aparecen  ambos términos se denomina 




2.2 LAS CATEGORÍAS DE RAMÍREZ PEÑA 
 
Ahora bien Ramírez Peña define ciertas categorías útiles para el análisis, 
que son: texto, discurso, representación  y modalización. 
 
Ramírez, define “texto” como el resultado integrado en la construcción del 
sentido del discurso, también es el contenido de un enunciado mencionado 
y marcado con “él” y los otros en relaciones entre el “yo” y  el “tu” Al 
respecto afirma (Ramírez 2008:156). 
 
Ramírez define “discurso” como el resultado integrador de los significantes 
de una  cultura asumida por el locutor; es una complejidad de texto y 




discurso establecido en la memoria colectiva por cada uno de los ejecutores 
del discurso (Ramírez 2008:114). 
 
Por su parte, el autor se refiere a “Representación”, como un proceso que 
se da en un acto de habla en consecuente con la posibilidad de que se 
modalice no solo en el contenido si no en el acto mismo de enunciación 
(Ramírez 2008:174). 
 
Ramírez define “modelización” como un proceso integrador mediante  el 
cual el hablante presenta un enunciado modalizado por otro enunciado 
modalizador, ya qué no depende de quién está hablando sino del mundo 
objetivo. 
 
El estado del arte desarrolla entonces la fase heurística, que consiste en la 
búsqueda y recopilación de las fuentes de información, que pueden ser de 
muchas características y diferente naturaleza. En tales buscadores se 
encontró más información y con base es estos hallazgos se enfoca el 
trabajo de investigación en relación con las cuatro categorías texto, 
discurso, representación, y modalizacion.    
 
El trabajo se apoya también en George Lakoff, investigador y profesor  
norteamericano de lingüística y Mark Johnson6, de la universidad de 
                                                          
6 Lakoff y mark Johnson. Lingüística cognitiva. Disponible en: 
hhttp://es.wikipedia.org/wiki/George_lakoff.consultado: enero 22 de 2014     




indiana. Ambos son fundadores de la semántica generativa en lingüística en 
la década de 1960, y escribieron un libro sobre metáforas de la vida 
cotidiana. Según estos dos escritores, la idea de metáfora es algo que 
trasciende que vas más allá de lo formal.  
  





3. EL AUTOR Y SU OBRA 
 
3.1 JUNA RULFO 
Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno nació el 16 de mayo de 
1917 en Jalisco, México. Fue escritor, guionista, fotógrafo y etnógrafo. 
Debido a la época de violencia revolucionaria en México, los padres de Juan 
Rulfo constantemente cambiaron de residencia, pero su infancia quedó 
marcada por el asesinato de su padre cuando él solo tenía cinco años, el 23 
de junio de 1923; fue el hijo del presidente municipal de Tolimán quien le 
disparó en la espalda. 
 
Su madre falleció en 1927, lo que hizo que tuviera que ser internado en una 
escuela en Guadalajara, Jalisco.  Después se trasladó a ciudad de México, 
donde asistió como oyente a los cursos de historia del arte en la Facultad de 
filosofía y letras, lo que acrecentaría su interés por la cultura de su país y 
quedaría plasmado tanto en su obra literaria como fotográfica, que pudo 
realizar en sus numerosos viajes en las décadas de los años 30 y 40. En 
esta época publicó sus primeros cuentos en revistas tales como América, en 
D.F. y Pan de Guadalajara. 
 




En 1938 empezó a viajar como  comisionista de servicio, y publicó sus 
cuentos más relevantes en revistas literarias. En los quince cuentos que 
integran El llano en llamas Rulfo ofrece una muestra de su maestría como 
narrador, a través de una prosa precisa y expresiva de la realidad de los 
campesinos de su tierra. 
 
En 1948 se casó con Clara Aparicio, con la que tuvo varios hijos. En 1952 
obtuvo varias becas concedidas por el Centro mexicano de escritores, lo 
que le permitió dejar su empleo en una empresa fabricante de neumáticos.  
Posteriormente, en 1955, publicó Pedro Páramo, que se convirtió en su obra 
maestra y una de las grandes de la literatura universal. Otras de sus obras 
son: El gallo de oro y otros textos para cine en 1980, Inframundo, Los 
Cuadernos de Juan Rulfo 1994, Aire de las colinas  2000. 
 
La labor etnográfica de Juan Rulfo culminó con su trabajo en el Instituto 
Nacional Indigenista de México, donde se encargó de la edición de una de las 
colecciones más importantes de antropología contemporánea y antigua de 
México. De allí qué se diga que  Pedro Paramo es una descripción de su dolor 
el cual enmarca en varios pasajes de la obra, en especial cuando recrea que 
juan preciado va en busca de su padre, que al hermano del padre Rentería es 
asesinado por un disparo en la espalda. Es decir recrea apartes de su vida y lo  
recrea en un mundo imaginario llamado cómala. Además recrea la apabullante 




y enceguecida invasión de los terratenientes a los campos fértiles donde vive 
gente humilde y pobre, donde las mujeres y hasta la iglesia son víctimas del 
poderío de estos individuos como lo representa muy bien pedro paramo. 
        
Los premios que recibió Juan Rulfo son: Premio Nacional de las Letras 
1970, Premio Príncipe de Asturias 1983 y el premio Xavier Villaurrutia en 
1959. Pero fue la exposición de 1980 en el Palacio de Bellas Artes la que 
abrió al público más amplio el conocimiento de esta parte de su creación.   
Falleció en la ciudad de México el 7 de enero de 1986. 
  




3.2. PEDRO PÁRAMO 
 
3.2.1 Resumen de Pedro Páramo 
La  novela de Pedro Páramo inicia con la llegada de Juan Preciado a 
Cómala, después de haber visto morir a su madre Dolores en el hospital, 
cuando estaba a punto de fallecer ella le dijo quién era su padre y que su 
último deseo  que  ella  tenía  era que el viajara a Cómala para que 
conociera su padre, Juan Preciado para serle fiel a su madre y  paran 
cumplir su promesa se dirigió a  Cómala para conocer a su padre que nunca 
había visto. Todo lo que sabía de él era que este señor era su padre por lo 
que le  había contado su madre. Y que se llamaba Pedro Páramo. 
 
Cuando Juan Preciado iba por el camino se encontró con un señor que era 
arriero, Juan le pregunto que si él conocía el camino para llegar a Cómala 
este le respondió que sí, al mismo tiempo le indago que si él conocía a un 
Pedro Páramo velozmente este le respondió que este  era su padre, Juan 
decide seguir hablando y le indago que como era su nombre y el respondió 
que se llamaba Abundio. Él se asombró al escuchar que el no solo era su 
hijo siguieron caminando hasta llegar a Cómala de inmediato Juan le dijo a 
Abundio que ese pueblo parecía deshabitado que si sabía dónde vivía 
Pedro Páramo él le dijo que ya estaba muerto. 




Juan no sabía dónde se iba a quedar pero  Abundio le dijo que se 
hospedara en la casa  de doña Eduviges, este lo llevó hasta la casa Juan 
toco la puerta y le abrió la señora y le pregunto que si él era el hijo de 
Dolores este le respondió que sí pero no se explicaba ella como lo sabía, la 
señora le pregunto que la madre del platicaba mucho de él, este se 
sorprendió más al escuchar esta señora pues su madre ya estaba muerta, 
ella le dijo que Dolores le había avisado. 
 
Juan no se explicaba como su madre estando muerta le había podido avisar 
a Dolores de su llegada a Cómala, Eduviges le enseño la casa y lo llevó  a 
su habitación, Juan le conto que en camino se había encontrado con 
Abundio y él lo había llevado hasta su casa ella le respondió que Abundio ya 
estaba muerto. Juan se desesperó al enterarse que había platicado con un 
muerto, y se dirigió a buscar donde hallan personas vivas, estas personas 
creían que él era un ladrón porque hace mucho tiempo que nadie visitaba el 
pueblo, una noche Juan se quedó muerto por falta de la respiración y de 
esta forma vio como era su padre, nadie lo quería porque se aprovechaba 
de las mujeres, tenía muchos hijos y era egoísta. 
 
Únicamente Pedro Páramo amó a una mujer llamada Dolores, Pedro 
Páramo fue asesinado por Abundio en un momento que estaba 
alcoholizado, le pegó una puñalada frente de Daniana, ella se lo llevó 




caminando,  Pedro Páramo empezó a alucinar con Susana se le cayó 
porque no podía más con él y este murió, murió en los brazos de Daniana.  




3.2.2 Estudios sobre Juan Rulfo y su Obra. 
 
Tras un seguimiento a la vida y obra de juan Rulfo, encontramos varias 
opiniones acerca de sus obras. En este trabajo revisaremos los aportes de 
Fernando Carranza, Gabriel García Márquez, y Jorge Luis Borges; el análisis 
que hace Fernando Carranza lo toma como  una “historia vivida, historia 
contada" en su libro  Pedro Páramo. 
 
Fernando Carranza 
Carranza dice que la creación de esta novela es el fruto de una auténtica 
literatura, además es la evocación de una historia, Como lo dice Octavio Paz, 
está más allá de las fechas y más acá de los nombres. La novela de Pedro 
Páramo responde a un mundo imaginario, asimismo, encaja, en una naturaleza 
originaria, nativa,  autóctona y petrificada como el diminuto fragmento de una 
gran parcela: la cara de la revolución en México. 
 
Hablar de Pedro Páramo es dialogar de los distintos perfiles Mexicanos, de 
facciones,  máscaras siempre cambiantes, bajo las cuales se devela  la 
expresión de una historia vivida. 
 
Como lo dice Rulfo, hay ciertos hechos que  tocan la revolución, que sería el 
complemento. Por lo tanto, en la obra no predomina un trasfondo histórico, 
pero sí la enmarcan unos factores legítimos e invariables. 




El pueblo que resucita Rulfo estaba muerto y olvidado, en él  pasó la mayor 
parte de su niñez. En esa época era un pueblo  fértil con árboles, agua y vida. 
Cuando Rulfo regresa treinta años después este  estaba abandonado, 
fantasmal y desértico; su antítesis  adapta el nombre Cómala, pues el comal es 
un recipiente de barro que se pone sobre el fuego, donde se calientan las 
tortillas. Es de allí que surge el apelativo de Cómala, que significa,  lugar sobre 
las brasas. 
 
Expresa Rulfo que los muertos no viven en el tiempo; esto le facilitó la libertad 
para moldear los personajes indistintamente, es decir los pudo manejar para 
dejarlos entrar y salir de la obra  permitiéndoles; esfumarse  y desaparecer. 
 
Pedro Páramo es el típico hacendado, cacique que dominó  en México y que 
disponía sobre las tierras que trabajaba; era mezquino, imperativismo; 
representa al característico terrateniente dominador que logra sin explicar un 
poco de imagen de bien, es decir creerse el dueño de absolutamente todo lo 
que le rodea, hasta de  las vidas mismas. 
 
Juan Preciado es el narrador, hijo de Pedro Páramo, al que mataron de miedo 
los susurros provenientes de los muros en las casas de Cómala: este era un 
ruido parejo, sin ton ni son, semejante al que hace el viento contra las ramas de 
un árbol en la noche, cuando no se ven los  árboles ni las ramas, pero se oye el 
murmullo, desde este momento el personaje entra a Cómala, se evidencia el 
término clave en el libro: la muerte. Así al menos se manifiesta trascurridos 




unos párrafos, cuando el lector, de súbito golpeado  despectivamente por lo 
que le revela el texto, encuentra que los diálogos están siendo sostenidos por 
las exhalaciones quedas y delirantes de unas almas en pena, erráticas y 
arrepentidas, desoladas y pecadoras, enjuiciadas, maldecidas y eternas. Almas 
que buscan los vivos que no existen para que les recen, interfieran en la 
absolución de su purgatorio, “Ruega a Dios por nosotros. Eso escuche que me 
decían. Entonces se me heló el alma. Por eso es que ustedes me encontraron 
muerto”.     
 
Dolores, se originó producto de una extraña costumbre de Juan Rulfo: Visitar 
los cementerios. En su visita a San Gabriel Cómala, en este relato se 
encuentra  que Susana estaba sepultada en el panteón de ese pueblo, y para 
satisfacer su desconcierto decide adaptarla como  personaje de peso en la 
novela. 
 
Pedro Páramo gira alrededor de Susana San Juan y de un pueblo. Pero más 
en torno al pueblo. En esta novela se utiliza un lenguaje de silencio que 
manifiesta más que los propios personajes;  sus sonidos son constantes y 
agudos, gracias a sus elegantísimas ondas se ecualiza todo el argumento de la 
obra. Sin embargo este pueblo se extinguirá hasta el silencio, terminando con 
todo lo que alguna vez allí existió. 
 
El elogio de su obra enmarca un reflejo de nuestra Latinoamérica, esa tierra 
llena de sufrimiento y abandono que crea esperanza cada día que amanece en 




las tierras donde viven  los habitantes América: “Mi propósito no era hacer 
historia, sino contar una novela. Decir, por ejemplo, yo viví en un pueblo que se 
llamó San Gabriel” (Juan Rulfo). 
 
 
Nuestro nobel Gabriel García Márquez se asombra de la magnitud de la obra, 
tras un hallazgo histórico de la vida de Juan Rulfo; cuenta que es una especie 
de biografía y homologación de la vida de los campesinos latinoamericanos. 
    
García Márquez,  dice que el descubrimiento de Juan Rulfo como el de Franz 
Kafka será sin duda un capítulo esencial de sus memorias. “Yo había llegado a 
México el mismo día en que Ernest Hemingway se dio el tiro de la muerte, el 2 
de julio de 1961, y no sólo no había leído los libros de Juan Rulfo, sino que ni 
siquiera había oído hablar de él. Yo vivía en un apartamento sin ascensor de la 
calle Renán, en la colonia Anzures”. 
 
“Mi problema grande de novelista era que después de leer aquellos libros me 
sentía metido en un callejón sin salida y estaba buscando por todos lados una 
brecha para escapar. En ésas estaba, cuando Álvaro Mutis subió a grandes 
zancadas los siete pisos de mi casa con un paquete de libros, separó del 
montón el más pequeño y corto, y me dijo muerto de risa, lea esa vaina, carajo, 
para que aprenda; era Pedro Páramo. 
 




Juan Rulfo ha dicho, o se lo han hecho decir, que compone los nombres de sus 
personajes leyendo lápidas de tumbas en los cementerios de Jalisco; lo único 
que se puede decir a ciencia cierta es que no hay nombres propios más 
propios que los de la gente de sus libros; aún me parecía imposible y me sigue 
pareciendo, encontrar jamás un actor que se identificara sin ninguna duda con 
el nombre de su personaje. 
 
En Pedro Páramo es imposible establecer de un modo definitivo dónde está la 
línea de demarcación entre los muertos y los vivos, las precisiones son todavía 
más figuradas, nadie puede saber en realidad cuánto duran los años de la 
muerte. 
 
He querido decir todo esto para terminar diciendo que el escrutinio a fondo de 
la obra de Juan Rulfo me dio por fin el camino que buscaba para continuar mis 
libros, y que por eso me era imposible escribir sobre él, sin que todo esto 
pareciera sobre mí mismo; ahora quiero decir que he vuelto a releerlo completo 
para escribir estas breves nostalgias y que he vuelto a ser la víctima inocente 
del mismo asombro de la primera vez; no son más de 300 páginas, pero son 
casi tantas y creo que tan perdurables como las que conocemos de Sófocles. 
 
En un comunicado No. 724/2010 el 15 de mayo de 2010; comenta que Con 
culta rinde homenaje al autor nacido el 16 de mayo de 1917, en Jalisco, el cual 
Alcanzó la fama mundial con el libro de cuentos Pedro Páramo, el escritor 
jalisciense Juan Rulfo logró el reconocimiento mundial con la publicación Pedro 






En el 93 aniversario de su nacimiento con culta rinde homenaje al autor, cuya 
obra ha sido ampliamente difundida internacionalmente con más de 50 
traducciones a idiomas como Inglés, Francés, Alemán, Portugués, Holandés e 
Italiano, pero también al serbocroata, Ucraniano, Griego, Chino, Japonés, 
Turco, Hebreo, Japón y Árabe, por mencionar sólo algunos.  Además, el 
impacto de la Literatura Rulfiana también se explica por la temprana atención 
que recibió de la crítica. 
 
Han reflexionado sobre su trabajo los escritores Jorge Luis Borges, Gabriel 
García Márquez, Mario Benedetti, Carlos Fuentes y José María Arguedas, 
entre otros. También los críticos Emmanuel Carballo, Carlos Blanco Aguinaga, 
Emir Rodríguez Monegal, Hugo Rodríguez Alcalá y Joseph Sommers, entre 
otros. 
 
Borges escribió en 1985: Pedro Páramo es una de las mejores novelas de la 
obra literaria de Juan Rulfo no cesa de editarse en español y un número 
creciente de idiomas, que se acercan al medio centenar actualmente. De 
algunas lenguas se han realizado ya varias versiones. 
 
 
Jorge Volpi, por su parte dice que tantas veces se ha repetido que Pedro 
Páramo es la mejor novela mexicana del siglo xx que con ello se olvida que es, 




simplemente, una de las mejores novelas del siglo pasado. en primer lugar, ha 
tenido que lidiar con la fama de ser la novela Mexicana «por excelencia», 
dejando a un lado su modernidad y su vigor universal; en segundo, ha debido 
soportar el desprecio de algunos críticos, las lecturas meramente 
antropológicas o realistas de su estilo han ocultado la extraordinaria invención 
lingüística que su autor logró en ella, e incluso su rápida celebridad ha tenido 
que eludir los rumores, sobre todo en el medio mexicano, que despreciaron el 
talento de Rulfo acreditando que él nunca imaginó el resultado final del libro, 
reconstruido por las manos de amigos, consejeros y correctores que todavía 
hoy se disputan su paternidad. Son tan numerosos los lugares comunes que la 
crítica ha esparcido, que resulta casi imposible desprenderse de ellos. Aun así, 
quizás convenga eludir por un momento el caudal de tesis, artículos, reseñas y 
notas escritas en torno a él para recuperar el asombro que produjo tras su 
aparición en 1955 y que se repite cada vez que un lector desprejuiciado se 
adentra en sus páginas. Si el título original escogido por Rulfo para esta obra 
era los murmullos -más sobrio pero menos contundente que Pedro Páramo-, es 
necesario evitar que esos murmullos asesinen también a quien inicia el viaje 
hacia ese limbo que es Cómala. 
 
Al caer en la cuenta de esta verdad de ultratumba, es como si una repentina 
amenaza cayera sobre nosotros: al igual que Juan Preciado, de pronto 
comenzamos a escuchar voces, lamentos, fragmentos de canciones -«Mi novia 
me dio un pañuelo, con orillas de llorar»-, ecos de batallas y amoríos, mensajes 
y advertencias que surgen de la nada, aturdiendo nuestros oídos y 




señalándonos la proximidad de nuestra propia extinción. Como nuestro guía, 
nosotros también empezamos a creer que las almas de los difuntos están ahí, 
a nuestro lado, hablando con nosotros. De este modo, con su sacrificio, el hijo 
de Doloritas y Pedro Páramo nos abre las puertas de Cómala para que 
podamos atisbar, durante unos minutos, esa vasta e incognoscible porción de 
la tierra a medio camino entre la vida y la muerte. Sólo entonces, cuando ya 
nos hemos integrado con Juan Preciado en los confines de la muerte, podemos 
presenciar la historia de su padre, el cacique Pedro Páramo, sus 
excentricidades y muestras de genio, su íntima tortura y su desprecio por los 
otros, así como su rabiosa tristeza ocasionada por la prematura muerte de su 
hijo Miguel y, sobre todo, por el deceso de la única mujer que amó 
verdaderamente, Susana San Juan, una especie de loca o visionaria, de esas 
inocentes portadoras de la desgracia cuya estirpe se remonta a Helena y que 
atraviesa toda la historia de la literatura hasta llegar a los personajes dementes 
y luminosos de Faulkner. Y, con ella, aparecerá toda la nómina de personajes 
rulfianos -tan reales y misteriosos como sus nombres-, dispuestos a 
conducirnos por su infausto cautiverio. 
 
Al leer Pedro Páramo por primera vez, es como si un vendaval -el viento de la 
muerte-hubiese arrancado páginas y episodios a un libro mucho mayor: para 
recuperar el sentido de la historia, el lector debe realizar un ingente esfuerzo 
para recolocar las partes, para rearmar las historias particulares, para 
completar las vidas truncas de todos esos muertos. Igual que Juan Preciado, al 
reconstruir Cómala y sus abismos, el lector les infunden nueva vida por un 




momento; así se torna capaz de dialogar con calaveras y huesos, de volver a 
escuchar sus palabras, de tener la momentánea ilusión de que la muerte puede 
ser vencida o, al menos, detenida. Por desgracia, al final no obtendremos más 
que la confirmación del ciclo: una vez rota la ilusión, terminamos por enterarnos 
una vez más de la muerte de Pedro Páramo o, todavía peor, volveremos a 
matarlo con nuestra lectura, por el rencor y la tristeza, no puede evitar 
desmoronarse «como si fuera un montón de piedras». 
 
Aunque la obsesión mexicana por la muerte, cada página de Pedro Páramo, lo 
cierto es que la historia que se cuenta podía haber ocurrido en cualquier otro 
lugar. A pesar de la fidelidad de Rulfo al lenguaje de los Altos de Jalisco, o a la 
recreación de la historia completa de un pueblo mexicano durante la época 
revolucionaria, Cómala podría estar en cualquier parte justamente porque no 
está en ninguna. Su aridez y su soledad son universales. Desde luego, nadie 
más que un mexicano podría haberla escrito -nadie más que Juan Rulfo-, pero 
su mexicanidad no radica en el folklore ni en el lenguaje, sino en su doble 
pertenencia a una doble tradición, local y universal, al mismo tiempo. Pedro 
Páramo es una respuesta evidente y aún más, pero también representa un 
diálogo igualmente. Y, por encima de ello, la propia novela no se plantea esta 
cuestión: todo aquel que se atreve a leerla, ahora nosotros también estamos 
contaminados con la muerte y ello, acaso, nos otorga una nueva vida. 
 
 




4. LAS IMÁGENES EN PEDRO PÁRAMO 
 
4.1 Imágenes de la naturaleza 
Una de las imágenes fundamentales en Pedro Páramo son las que tienen 
que ver con la naturaleza. En la obra se desarrollan imágenes con la 
llanura, el agua, el sol, la luna, el viento, la tierra, etc. Revisemos 
inicialmente algunas de estas imágenes. 
 
4.1.1 La llanura 
La llanura aparece como un espacio importante en Pedro Páramo, pues 
representa poder, vida, riqueza y hasta muerte. En uno de los pasajes se 
crea una bella imagen con la llanura: 
 
En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna 
transparente, deshecha en vapores por donde se traslucía un 
horizonte gris. Y más allá, una línea de montañas. Y  todavía más 
allá, la más remota lejanía (Rulfo 2000: 67). 
 
La laguna, que inicialmente puede ser un símbolo o una fuente de vida, 
pues contiene el agua, que es un líquido vital para todas las formas de 
vida, en este pasaje se muestra como algo que señala muerte, desierto. 




El texto dice que la laguna parecía algo transparente; pues bien lo 
transparente es como si no existiera, como si no tuviera vida; inicialmente 
había hablado de la reverberación del sol. Lo que entendemos entonces 
es que es una laguna bajo un intenso y sofocante calor, que evapora toda 
el agua y lo queda es la tierra árida, estéril, desierta;  por eso habla de los 
vapores. La laguna, así, pareciera que no existiera. 
 
El texto además dice que el horizonte es gris; esto contrasta con el 
supuesto color azul que reflejaría una laguna, y confirma el ambiente de 
desolación, de muerte que transmite algo que supuestamente sería vida, 
es decir la llanura y la laguna. Veamos otro ejemplo donde se plantea una 
imagen con la llanura 
 
4.1.2 El sol 
Otra de las Imágenes que analizaremos en la obra de Pedro Páramo  es 
la relacionada con el fenómeno del sol. El tema del sol o del calor, 
aparece a lo largo de la obra; una de las pistas en el recorrido del libro es 
las relacionadas con la aridez, la carencia, el hambre y la desolación. El 
calor nos conduce a estas ideas. La imagen del sol, el cual calienta tanto 
la tierra se puede observar como si fuera una laguna transparente por 
donde se evaporan los sueños perdidos en la distancia y el tiempo: “En la 
reverberación del sol parecía una laguna transparente”  (Rulfo  2000:67). 





El sol señala que va a llegar el día, o nos augura  que  se va ocultar en 
las cordilleras y va apoderarse la noche con su oscuridad. La oscuridad 
puede dar tranquilidad, pero en algunos sitios puede empezar la violencia 
que  se evidencia con los gritos de los niños, que no son de alegría  sino 
de miedo, de terror o angustia por lo que está sucediendo o va acontecer 
en las tardes cuando el sol se oculta.  
 
Era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los 
pueblos, llenando con sus gritos la tarde. Cuando aún las paredes 
negras reflejan la luz amarilla del sol (Rulfo 2000: 69). 
 
Veamos el significado de la primera relación sexual de Susana San Juan 
con Pedro Páramo. El “primer día, para ella, significa ansiedad terror 
angustia; para liberar el resentimiento se va al mar  a disfrutar  de sus 
caricias, ya que al sumergirse en él se puede limpiar  y purificar todo lo 
malo que te hace daño y perturba tu mente; en el agua  puede sentir las 
olas, te relajas de tal manera que  se alivian las cargas para poder seguir 
adelante con el destino que nos ha correspondido vivir. 
 
El primer día está relacionado con las impresiones que produce una 
inicial experiencia sexual; esa primera vez para Susana San Juan no fue 




satisfactoria ya que no era posible hacerlo con esa persona por que 
podría ser el padre para ella. De esta manera despojaron a Susana de su 
inocencia, por lo tanto ella no tenía muy claro lo que había sucedido; por 
esta razón ella quiere quitarse esas caricias en el mar, que lo único que 
hacen es perturbarle la mente hasta suponer que está loca. Escuchemos 
la voz de Susana San Juan cuando camina junto al mar: 
 
Y él me siguió el primer día, desnudo también, fosforescente al 
salir del mar. No había gaviotas; sólo esos pájaros que les dicen 
¡picos feos!, que gruñen como si roncaran y que después de que 
sale el sol desaparecen. Él  me siguió el primer día y se sintió solo, 
a pesar de estar yo allí (Rulfo 2000: 100). 
  
4.1.3 El eco, los murmullos, los ruidos y el silencio 
Rulfo nos muestra cómo queda el pueblo de Cómala después de haber 
llegado la violencia y  haber destruido todo lo que existía; al final solo  se 
siente un eco que retumba en el atardecer  cuando se camina por las 
calles. 
 
Los murmullos o ruidos indican que en alguna época hubo vida en 
Cómala, y que años más tarde, los que regresan, como Abundio o 
Eduviges y Juan Preciado y otros solo pueden escuchar el eco y las 
pisadas de los fantasmas que recorren las calles. 





El eco advierte que en Cómala solo retumba la voz en las paredes 
solitarias de aquellas casas que fueron habitadas en un tiempo, pero que 
hoy solo quedan las casas vacías llenas de yerbas, ya casi destruidas por 
el paso del tiempo. Él tiempo hace que lo que existió en un sitio o 
territorio desaparezca  totalmente si no se vuelve a habitar, porque estas 
casas necesitan el calor humano para evitar que se derrumben en el 
olvido; el olvido hace que lo que en un momento determinado existió, 
desaparezca totalmente de la faz de la tierra. 
 
La tierra sigue ahí pero el silencio  y el eco nos avisa que desapareció 
una especie de ese territorio, dejando solo el recuerdo o memorias de los 
que allí habitaron; memorias que  reviven los que cuentan la historia y 
mucho mejor quienes las plasman en los libros, para evitar que estos 
sucesos desaparezcan en el tiempo y la distancia,  que nos lleva a que  
todas las naciones olviden lo sucedido. 
  
“Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos. Oí caer mis pisadas 
sobre las piedras redondas con que estaban empedradas las calles. 
Mis pisadas huecas repitiendo su sonido en el eco de las paredes 
teñidas  por el sol del atardecer” (Rulfo 2000: 69). 
 





La expresión de Pedro Páramo cuando llega a Cómala, “Ahora estaba 
aquí”, es como haber logrado el sueño de poder visitar un pueblo. De 
este lugar solo tenía historias y recuerdos que le habían contado en una 
época, pero para comprobar que existió este sitio hay que tener la 
oportunidad de tener contacto con él.   
 
Cuando Pedro Páramo dice “En este pueblo sin ruidos”, nos hace imaginar que 
todo ha desaparecido en el tiempo y la distancia; que lo que era un pueblo 
ocupado por personas, animales, casas y calles empedradas, hoy  solo 
produce  tristeza y melancolía, es decir  la soledad que representan las 
edificaciones que desaparecen poco a poco con la lluvia, el sol y la maleza, 
Todos estos elementos reunidos hacen que  se vea más abandonado de lo que 
en realidad es; éste abandono también se puede interpretar por medio  de los 
murmullos que dejaron figurados los que habitaron este lugar. 
 
Juan Preciado dice  que oí “caer mis pisadas sobre las piedras redondas con 
que estaban empedradas las calles”. Esto sugiere que en este lugar ya no 
había vida, como lo pueden demostrar sus pasos que recorren Cómala; 
también indican que las piedras redondas se usaban en la época como tapias 
en las calles para que éstas dieran la imagen que estaban pavimentadas. 
Todas estas imágenes nos llevan a pensar que eran muy organizados y 
trabajadores; además, las calles empedradas eran creadas por los campesinos 
del pueblo a punta de  pica y pala; orgullo para Cómala en la época.  





En cómala se escuchan diversos sonidos, murmullos y ruidos que pueden 
hacer renacer los personajes que vivieron allí; sin embargo si escuchan sus 
pisadas y movimientos o sonidos, pueden alertarlos que están solos en la 
distancia de lo más apartado del universo: “Mis pisadas huecas repitiendo su 
sonido en el eco de las paredes teñidas por el sol del atardecer”.  
 
La expresión “Mis pisadas  huecas” sugiere los pasos que se dan superficiales 
en medio del silencio, que hacen que este eco sea más profundo de lo normal y 
por este motivo se escuchan como si alguien  caminara detrás, por lo tanto esta 
imaginación no es una realidad, sino de la mente que juega con el 
pensamiento. 
 
“Las paredes teñidas por el sol del atardecer” en La Media Luna nos indican el 
reflejo de los lugares del pueblo, las paredes desteñidas  también señalan que 
algo está desapareciendo en el tiempo como lo es Cómala. 
 
El sol además es el encargado de mostrarnos el día lo que aún queda de este 
pueblo. Por lo tanto el sol ilumina los muros que se resisten a desaparecer por 
la humedad que este no alcanza a secar con sus rayos, pues él llega hasta 




donde le es posible y en muchas ocasiones no lo puede hacer porque las 
nubes no lo dejan.  
 
“En el atardecer”, es cuando más desteñidos se ven las paredes de Cómala, 
pues el sol no alumbra igual que en la mañana o el medio día, por esta razón 
se ven como imágenes que se alejan cada vez de la mirada humana y del sol, 
para consumirse en la destrucción y el abandono hasta llegar al punto de 
desaparecer del planeta quedando el recuerdo de quienes vivieron allí o 
visitaron el pueblo. 
 
Las casas o territorios que son abandonados por causa de la violencia o la 
pobreza usualmente no vuelven hacer habitados, quedando solo las personas 
que ocupaban estas casas en medio del eco y el silencio. 
     
La aridez sugiere hambre, miseria y desolación. Los personajes de la 
Media Luna abandonaron estas tierras  para ubicarse en otros territorios, 
donde encuentren una nueva oportunidad que los ayude a salir adelante, 
ya que sería como un  nuevo comienzo  para alejarse de lo solitario y 
árido, de lo oscuro que ya no tiene vida, si no tristeza y desolación. 
 




El eco  nos indica que definitivamente en este pueblo ya no hay 
esperanza para salir adelante, porque la violencia destruyó toda especie 
humana; asimismo, el eco nos  da la sensación de algo que esta vació, 
en la distancia  y el abandono; el silencio  representa  el lugar solitario y 
sin vida,  y que solo existen las casas con sus paredes teñidas por los 
rayos del sol en el atardecer. 
 
Las calles empedradas en la obra de Juan Rulfo nos enseñan que existió 
vida, pero que por la violencia o aridez de los suelos, los seres tuvieron 
que abandonar estas tierras, y solo queda hoy en día el silencio y el eco 
que retumba es las casas vacías, olvidadas en el tiempo; las pisadas de 
los que recorren este territorio  reviven los pasos que en algún momento 
ocuparon este lugar. 
  
4.1.4. El aire con el sol  
Analicemos otro pasaje  en la obra de Juan Rulfo donde aparece el sol 
como recurso literario, también hay otras imágenes como las nubes, el 
aire, las canciones, voces y la esperanza. 
El aire mezclado con el sol nos revela que estamos en pleno verano  y 
que lo único que nos ayuda a controlar el calor es el viento. Las pocas 
nubes son presagios de que puede que se demore días para caer agua. 




El  cielo azul es una ilusión para el pueblo pobre de Cómala, ya que a 
pesar de los tropiezos que tienen no pierden la esperanza de salir 
adelante.  
 
Hay aire y sol, hay nubes. Allá arriba un cielo azul y detrás de él tal 
vez haya canciones; tal vez mejores voces… Hay esperanza, en 
suma. Hay esperanza para nosotros, contra nuestro pesar.” (Rulfo 
2000: 86). 
 
Los rayos de sol que reflejan las paredes de las casas, transporta a los 
personajes de Cómala a un lugar que significa sueño,  y demuestra que 
esas paredes son la evidencia  de la especie que allí existió dejando solo 
las paredes de las casas que resisten a abandonar este suelo. 
 
Las paredes reflejan el sol de la tarde. Mis pasos rebotando 
contra las piedras. El arriero que me decía: “¡Busque a doña  
Eduviges, si todavía  vive!” 
”Luego un cuarto a oscuras. Una mujer roncando a mi lado. 
 
Los pasos “rebotando con las piedras” señalan que en estas calles 
empedradas al caminar se reviven los pasos que allí estuvieron en un 
momento determinado, ya no son tan bellas como lo  eran  en una época. 





El arriero es otra señal que en esta región existió vida, pero que hoy solo 
quedan los pasos; los arrieros de Cómala son personajes que recorren 
muchos territorios para llevar sus mercancías de pueblo en pueblo; 
también en estos viajes pueden conocer diferentes regiones y enterarse 
de lo que ocurre con las personas que viven en otras regiones.  
Eduviges es una señora  que arrienda cuartos y que tiene reconocimiento 
en el pueblo por ayudar a las personas recién llegadas, se tiene la duda 
si aún vive ya que ha pasado mucho tiempo; el cuarto a oscuras da pie 
para que aparezca una mujer roncando que solo respira como si fuera un 
sueño que se desvanece en la distancia. 
 
Los sueños son muy frecuentes cuando dormimos y vivimos ese 
momento como si estuviéramos hablando frente a frente con esas 
personas que posiblemente ya no existen, pero que se nos presentan 
para comunicarnos algo que no pueden decir sino por medio del sueño, 
ya que es el único medio que existe en la realidad de los personajes de 
Cómala. 
 
La cama con estos olores y características nos revela que hace mucho 
tiempo que el lugar fue abandonado. En la casa de Eduviges solo queda 




lo fétido como recuerdo de las personas que la habitaron;  también se 
siente la pestilencia por haber permanecido tanto tiempo encerrado sin 
poder ser sacados al sol para que este con sus rayos consumiera la  
fetidez impregnado en los costales. 
 
La cama es un objeto abandonado  por los habitantes de Cómala, el 
objetivo es no volver dormir en este precipicio que solo produce las ganas 
de no regresar donde se inició. Los personajes se marcharon uno a uno, 
hasta que dejaron solo el misterio transformado en un sueño que 
posiblemente no existió. La dureza de la almohada nos conduce a 
deducir que fueron muchos los sudores que recogió, que terminaron por 
colocarla dura. 
 
“Noté  que su respiración  era dispareja como si estuviera  entre  
sueños,  más  bien como  sí  no durmiera  y sólo  imitara  los  ruidos  
que produce el sueño. La cama era de otate cubierta con costales 
que olían a orines, como si nunca los hubieran  oreado  al sol ; y la 
almohada era una jerga  que envolvía pochote o una  lana tan dura  
o tan  sudada  que se había  endurecido  como leño” (Rulfo 2000: 
114). 
 
 El texto sugiere que es una cama donde se duerme y a la vez se sueña; 
si se sueña se puede alcanzar victorias que se consideran imposibles, 




pero si se tiene esperanza se puede convertir en una realidad que 
transforme el mundo cotidiano en cual se vive. 
 
Analizaremos otro capítulo donde aparece el sol como recurso literario. 
También hay otros temas como  las nubes, el aire, las canciones, voces y 
la esperanza, todos los elementos nos dan la posibilidad de internarnos 
en la novela para ir descubriendo  paso a paso todos los mundos posibles 
que Juan Rulfo utilizó para escribir esta obra. 
 
4.1.5 La imagen del cielo  
Los temas de la belleza, el cielo, la ternura, la distancia y la muerte son 
tratados de forma constante en Pedro Páramo. 
El tema de la belleza es explorado en novela; por medio de ella se puede 
imaginar que la madre de Pedro Páramo era una mujer muy hermosa, 
que  llevaba ventaja a otras mujeres de su pueblo por esta cualidad. 
  
Tu madre era tan bonita era tan bonita, tan, digamos, tan tierna, que 
daba gusto quererla. ¿De modo  que me lleva ventaja, no? Pero ten 
la seguridad de que la alcanzaré.  
 




Por lo tanto la belleza es un icono que usa Juan Rulfo en la novela para 
describir las cualidades que tiene el personaje de Doloritas, esta belleza 
la da a conocer el personaje de Eduviges cuando  le cuenta la historia  a 
Pedro Páramo.  
 
Por lo tanto la ternura que Doloritas tiene en la novela es muy diferente a 
los demás mujeres de Cómala, pues Eduviges dice que daba gusto 
quererte por esta forma de ser de ella, ello nos indica que esta mujer esa 
muy bonita y  que no solo tenía belleza, también poseía otras cualidades 
que el autor da  conocer. 
 
 “Sólo yo entiendo  lo lejos que está  el cielo de nosotros” (Rulfo 
2000: 73). 
 
La distancia  o lejos en el pueblo de Cómala puede interpretarse en la 
obra como una trayecto en el tiempo que nos aleja de los deseos, o de 
las personas que queremos; del mismo modo la distancia puede alejar las 
personas. Un ejemplo es el cambio de lugar, pueblo o ciudad u otro 
pueblo o vereda, todas estas circunstancias hacen que se pierda el 
contacto y hasta la comunicación  entre  los personajes de la Media Luna. 
 




Sin embargo la distancia del cielo para los personajes de Cómala será  la 
eternidad, donde trascienden las personajes de este  pueblo  después 
que mueren. Este camino es bastante largo y lejano donde llegan las  
personas que  mueren. 
 
Pero conozco cómo  acortar  las veredas. Todo consiste en morir, 
Dios mediante, cuando uno quiera y no cuando Él lo disponga. O, si 
tú quieres, forzarlo a disponer antes de tiempo. 
 
“Las veredas” es  una expresión utilizada en la obra de Juan Rulfo  para 
representar los diferentes caminos que hay  para llegar a algún sitio, ya 
sea para encontrar salvación cuando se trasciende a la eternidad,  o para  
protegernos del mal en la tierra. El que tiene el poder y la riqueza en 
Cómala imagina que tiene derecho para disponer de la vida de las 
personas; según Dios y la iglesia en la novela, esto está  mal, porque 
Dios es el  único que decide la hora de la llegada y la partida y no un ser 
como Pedro Páramo que se cree el dueño de la vida y del universo. 
 
4.1.6 El caballo de Miguel Páramo 
Los animales son otro elemento simbólico de Juan Rulfo, que le sirven 
para mencionar las cosas que poseían los personajes de Cómala. El 
caballo, por ejemplo, es el medio de transporte que utilizaba Pedro 




Páramo y Miguel Páramo; pero el de éste, como veremos, se convierte 
en una especie de espanto o espíritu de Miguel, que regresa todas las 
noches a Cómala en busca de su amo.   
 
El caballo de Miguel Páramo con su galope en las noche, produce miedo 
y asombro entre los personajes de Cómala. Eduviges le dice a Pedro 
Páramo que después que murió Miguel el caballo regresa buscando por 
todas partes a su dueño; estos recorridos los realizaban siempre a la 
misma hora, y según ella  es por el remordimiento del caballo. El caballo 
de Miguel parece darse cuenta de lo sucedido, y por esta razón regresa 
en la noche a Cómala como un espanto, y cabalga sin su dueño en 
completa libertad y olvido. 
 
Pedro Páramo,  asombrado, le dice  a Eduviges que no entiende  y que 
nunca ha escuchado ningún ruido acerca de los caballos y menos en la 
noche; para él esto es como algo irreal; sin embargo es evidente que esto 
suceda pues Pedro Páramo no ha vivido en este pueblo; él se marchó 
muy pequeño  con su madre de Cómala para vivir en Colima con la tía 
Gertrudis, donde los ruidos y relinchos de los caballos eran normales. 
 




El caballo de Miguel Páramo simboliza el arrepentimiento, el dolor por la 
pérdida, la fuerza y el carácter machista e imponente de los personajes. 
También representa el poder y la riqueza que tiene una persona al poseer 
excesivas tierras dada las circunstancias que Pedro Páramo era el dueño 
de la Media Luna y la vez el de la vida de sus habitantes. 
 
4.1.7 La Media Luna. 
La propiedad de Pedro Páramo tiene la forma de una media luna; es decir 
se convierte en algo metafórico. La media luna hace que el lector se 
sumerja y piense en un espacio amplio y desértico, pero que a la vez es 
inalcanzable a la vista; la imagen señala entonces poderío, riqueza y que 
en este caso un solo hombre es dueño prácticamente de todo. 
 
 La Media Luna señala también la ausencia de la luna llena, que es la 
señal popular para sembrar; Cómala, por lo tanto es un lugar árido, 
desértico, sin posibilidad de vida. Recordemos que la luna llena es 
símbolo de prosperidad, de alegría, de sueños, esperanza, etc.; todo esto 
no existe en la propiedad de Pedro Páramo, pues es una luna mutilada. 
 
Como lo dice Eduviges, “No vive nadie allí”. La Media luna y Cómala 
están desérticos, pues las personas se marcharon, otros murieron en la 




angustia y el llanto, hoy solo queda la resignación y los rezos de los 
muertos por los que partieron. Asimismo, los ruidos en la noche, que 
también lo puede señalar una media luna, representan el sueño que 
Eduviges no puede explicar a Pedro Páramo. 
 
Eduviges dice que la intuición es un don que Dios le dio o tal vez sea una 
maldición, lo cual le ha causado mucho sufrimiento en el trascurso de su 
vida por tener la capacidad de escuchar lo que otros seres no pueden. Es 
decir es un misterio que siente y lo expresa con mucha tranquilidad pero 
a la vez con angustia y sufrimiento porque a ella le ha correspondido 
adelantarse al mundo subjetivo. Eso también lo transmite una media luna.  
  
La luna es utilizada también como premonición. Un chamán o brujo le da 
a entender a Dolores la luna llena era peligroso, y que podía quedar 
embarazada si ella no seguía las recomendaciones. Para muchas 
personas de Cómala la luna llena puede significar cosas buenas y malas; 
es precisamente en  esos días que las mujeres deben cuidarse de tener 
relaciones sexuales con un hombre porque pueden quedar en cinta. 
También la luna representa el periodo menstrual que  tiene las mujeres 
cada mes y por esta razón no se pudo “arrimar” con Pedro Páramo la 
noche de bodas. 
 




“La cosa es que el tal Osorio le pronosticó a la madre, cuando fue a 
verlo, que ¡esa noche no debía  replegarse a ningún hombre porque 
estaba brava la luna! (Rulfo 2000: 79). 
 
Pero cuando Cómala es un pueblo de fantasmas, lo único que existe es 
la Media Luna de Pedro Páramo; esa luna llena, que puede significar todo 
lo referido, simplemente ha desaparecido. La Media Luna, en conclusión, 
es como el fin de todos, el lugar para las almas, una especie de 
purgatorio.  
 
4.1.8 Los suspiros y la partida de Doloritas   
Los suspiros de Doloritas son otro signo que se encuentra en Pedro 
Páramo para representar la angustia o intranquilidad que se vive en 
Cómala. Ante los suspiros constantes de Dolores, Pedro Páramo la 
increpa: “¿Por qué suspira usted, Doloritas?”; esto suspiros contienen el 
anhelo o deseo por ver a su hermana Gertrudis que se encuentran lejos 
de Cómala; para verla tiene que liberarse del yugo al que se encuentra 
atada como lo es el matrimonio con Pedro Páramo. Estos suspiros se 
reflejan en un zopilote: 
 
Yo los había acompañado  esa tarde. Estábamos en mitad del 
campo mirando pasar las parvadas de los tordos, un zopilote 




solitario se mecía en el cielo. Lo solitario nos da la imagen de 
soledad y abandono que estaban las personas de Cómala  (Rulfo 
2000: 81). 
 
El zopilote solitario en el cielo de Cómala señala el deseo de Doloritas de 
poder volar y llegar hasta donde vive Gertrudis. Lo único que puede hacer 
Dolores es esperar que llegue el día para reunirse con  su hermana; ella 
es la única que la hace viajar a Colima. 
 
Dolores tendrá que  dejar sus tierras para estar junto a su hermana, que 
es la única que le da paz y tranquilidad, una de las cosas que necesitan 
las personas que habitan Cómala.  
 
Para algunos personajes, como Dolores, los anhelos se vuelven realidad; 
lo único que necesitan conservar es la esperanza. Dolores finalmente 
viaja, pero será un viaje sin retorno, pues Pedro Páramo nunca volvió por 
ella; al contrario, aprovechó esta circunstancia para abandonarla y 
quedarse con todo.  Esto es causa del resentimiento de Dolores; sus 
suspiros serán eternos: 
 
“- ¿Por qué suspira, usted Doloritas? 
“-¿Quisiera ser zopilote para volar a donde vive mi hermana. 




“- No faltaba más, doña Doloritas .Ahora  mismo irá usted 
A ver a su hermana. Regresemos .Que le preparen sus maletas. 
No faltaba  más (Rulfo 2000: 81). 
 
La partida en la obra de Juan Rulfo es nuevamente señal de dolor, de 
angustia, tristeza y desarraigo.   
 
La partida es aún más dolorosa, pues los que logran salir de Comala lo 
hacen con el deseo de no regresar. A Dolores, lo que le ha sucedido la ha 
llevado a odiar el pueblo; ella es consciente que si estuviera en sus 
manos, jamás volvería a colocar un pie en estas tierras. 
 
 Eduviges le dice al fantasma de Dolores: “Ibas teñida de rojo por el sol 
de la tarde”, ese rojo significa muerte, tristeza, angustia y desolación por 
la sangre derramada en Cómala; el sol, al ocultarse en el atardecer por el 
crepúsculo ensangrentado del cielo, deja ver cómo el alma se libera del 
sufrimiento al cual estaba condenada a vivir; las sonrisas de Dolores 
muestran la alegría por la oportunidad de dejar las tierras que le causaron 
mucho dolor, y  que se evoca  en la memoria de los personajes.  
 




 En Pedro Páramo todo es simbólico; cuando Eduviges dice “por el 
crepúsculo ensangrentado del cielo”, nos comunica que ocurrió un 
derramamiento de sangre al llegar la noche, cuando estaba cubierto el 
cielo de estrellas. Por consiguiente los hechos están registrados en la 
memoria de los  personajes que habitaron en la Media Luna.  
 
Asimismo estos sucesos han conseguido que los personajes odien la 
tierra donde se vivió y nació; sin embargo, el pueblo de Cómala ha sufrido 
mucho, lo único que los animaría es poder vivir en otro lugar donde 
inicien de cero. 
 
Sonreías. Dejabas atrás un pueblo del que muchas veces me dijiste: 
Lo quiero por ti; pero lo odio por  todo lo demás, hasta por haber 
nacido en él (Rulfo 2000:82). 
 
Por lo tanto, sonreír en la novela de Pedro Páramo es la señal máxima de 
felicidad de los personajes que se van de Media Luna, como le ocurre a 
Dolores. Antes de partir, Dolores piensa en no regresar, y así lo hizo. Ella 
decía que quería el pueblo por el hijo que le dio, pero lo odiaba por todo 
lo demás; es decir esta mujer se arrepiente hasta por haber nacido en 
Cómala; este odio no es gratuito, pues ha sufrido tanto que desea irse 




lejos para olvidar el sufrimiento y el llanto que ha tenido que derramar en 
Cómala. Sus suspiros acompañan por siempre su partida. 
 
 
4.1.9 El amanecer en el cielo 
El amanecer en Cómala es oscuro, y no trae ninguna esperanza para los 
personajes. A pesar que se deja atrás la noche con su oscuridad, el 
amanecer también es gris y triste: “Sólo un cielo plomizo, gris, aún no 
aclarado por la luminosidad del sol” (Rulfo 2000:86). 
 
Es un amanecer que aun así penetra en las casas por las puertas 
abiertas: “por la puerta se veía el amanecer en el cielo”; la puerta 
representa de alguna manera  la salida de la oscuridad que hay dentro de 
las casas de Cómala y de la  zozobra que  transporta la noche. La puerta 
también puede significar la entrada al cielo después que se parte de la 
tierra. 
 
Por lo tanto, por las puertas de Cómala entra el amanecer, pero como 
dijimos antes, este cielo está cubierto con nubes grises que se observan 
en la distancia; estas nubes no dejan ver el cielo, la esperanza a los 
personajes de la Media Luna. Y la ausencia de estrellas en el cielo de la 




Media Luna representa la falta de ilusión  de los personajes; ésta se ve 
cada vez más lejos.  
 
El cielo de Cómala es “plomizo”, lo cual reafirma la oscuridad de Cómala, 
pero es una oscuridad producto del sufrimiento y las penas por las 
muertes como la de Miguel Páramo: 
“Una luz parda, como si no fuera a comenzar el día, sino como si 
apenas estuviera llegando el principio de la noche” (Rulfo 2000: 86).     
 
Pedro Páramo nos muestra la tragedia que vive el pueblo de Cómala. 
Todo está atravesado por la tristeza y el llanto; así le sucede a Pedro 
Páramo por la muerte de Miguel Páramo; pero los demás personajes, 
hipócritamente lloran, haciendo retorcer los cuerpos. 
 
La amargura de los personajes señala la angustia que no deja diferenciar 
el día de la noche, por  el llanto que han tenido que vivir, pues pasan días 
encerrados por la zozobra y la violencia que se vive en Cómala. Por lo 
tanto, cuando salen fuera de las casas es muy  difícil distinguir entre la 
noche y el amanecer; todos estos  sucesos han hecho que se perturben 
los pensamientos de los personajes. 
 




Igualmente lo oscuro y gris en la obra de Juan Rulfo señala el 
abatimiento,  que no deja ver más allá de sus ojos y solo saben llorar y 
sollozar por la intranquilidad por la muerte de un ser muy allegado como 
le sucede a Pedro Páramo por la muerte de Miguel su hijo. 
 
El amanecer, en conclusión, no se diferencia de la noche; éste 
igualmente es oscuro, y no representa ninguna esperanza para los 
personajes. 
 
4.1.10  Los pasos y la luz como señal de destrucción 
Afuera  en el patio, los pasos, como de gente que ronda. Ruidos callados. 
Y aquí, aquella mujer, de pie en el umbral; 
Los pasos es otra imagen utilizada en Pedro Páramo para representar las 
almas de Cómala que penan por los patios y pasillos de las casas. La 
antítesis, “ruidos callados”, señala que son voces ahogadas, y que no han 
podido descansar en paz, y deambulan por Cómala. Los ruidos son como 
silencios que escuchan los personajes. 
 
La luz “asperjada” señala que no hay esperanza de salir de las lágrimas y 
las penas. En Cómala solo quedan los pasos de los personajes que 
rondan  las casas, procurando realizar el menor ruido posible para evitar 




ser escuchados por los espíritus, como el de  Doloritas y Pedro Páramo. 
Dolores, de pie en el umbral con su cuerpo impide la llegada del día para 
evitar desaparecer: “con su cuerpo impidiendo la llegada del día”.  Este 
espíritu se le presenta a Juan Preciado para revelarle que han matado a 
su padre y él le responde: ¿Y a ti quién te mató madre?”.  Esto nos da a 
entender el sufrimiento en Cómala que se compara con la muerte o 
sombra que queda en el tiempo y en los personajes.  
 
La expresión “retazos de cielo”, sugiere que es muy poco lo que queda en 
Cómala; todo se ha perdido hasta la esperanza de salir de ese “valle de 
lágrimas” en que se ha caído; se sale de una amargura para caer en otra, 
cada día llega con más sufrimiento y llanto, que hace que el pueblo se 
hunda en la tristeza  y el desconsuelo. 
 
La luz  nos muestra el cambio para Cómala, pero es un cambio muy 
débil, pues la luz no ilumina bien el pueblo; esto revela que los 
personajes están en la oscuridad, que no  les deja ver la salida del 
sufrimiento en el cual se encuentran sumergidos; es como si el pueblo 
viviera bañado de lágrimas, que no cesan de caer provocando más dolor 
y desesperación en las personas. 
 




La “luz asperjada” res como si el suelo debajo de ella estuviera anegado 
en lágrimas”. En este pasaje Juan Rulfo nos muestra que debajo del 
suelo hay más llanto y angustia, que cada día acrecentará más el dolor 
de los personajes de Cómala. También nos sugiere que el llanto volverá a 
repetirse pero cada vez menos intenso. La luz es débil para producir el 
cambio que el pueblo de Cómala desea, y de esta forma  dejar de sufrir:  
 
“Y después el sollozo. Otra vez el llanto suave pero agudo, y la pena 
haciendo retorcer su cuerpo” (Rulfo 2000: 86). 
 
En Pedro Páramo se llora y se queja por el dolor; unas veces más fuerte 
y en otras ocasiones menos; pero el sufrimiento sigue ahí ya que es tanto 
el llanto que se ha derramado en este pueblo que no es posible derramar 
más. 
 
Además, las penas hacen retorcer el cuerpo, como una especie de 
castigo, como ocurre con Dolores, ya que el dolor que tienen que padecer 
la ha hecho cambiar, sin que  pueda encontrar una explicación que la 
calme, y no la hunda cada vez más en dolor; la pena es como algo 
abstracto que viven las personas de Cómala como una condena que no 
tiene fin. 
  




Por otra parte la expresión “dejando asomar, a través de sus brazos, 
retazos de cielo, y debajo de sus pies regueros de luz”, comunica que 
puede haber una esperanza pero que se escapa como el rayo de la luz  
en las manos de los personajes del pueblo, pues es algo que no se 
puede alcanzar, ya que se encuentra dispersa; solo se puede ver como 
algo que va dejando un rastro en los suelos de Cómala que desaparecen 
en la distancia y con los días. “Los retazos de cielo” son como los 
desechos que quedan después de morir los personajes del pueblo 
buscando alcanzar la gloria para luego trascender al cielo. También 
significa destrucción, y que es muy difícil volver a construir lo que ha sido 
destruido, ya sea con el pensamiento, el conocimiento, el amor; en una 
palabra todo lo que fue el pueblo de Cómala en una época. Por lo tanto 
es muy difícil retroceder el tiempo para corregir la amargura y el llanto en 
el cual se condenó los seres de la Media Luna. Los pasos y la luz son 
parte por lo tanto de esta atmósfera de destrucción de Cómala. 
 
4.1 .11 La Iglesia  ¡Padre, queremos que nos bendiga! 
El tema religioso en la novela Pedro Páramo está  relacionado  con el 
poder que tiene la Iglesia en los personajes de La Media Luna. Este  
dominio se puede ver en el papel que desempeña la mujer y los hombres 
del pueblo, ya que ésta expresa el fatalismo y la sumisión, la resignación, 
el papel secundario en la sociedad, la utilización que de ella hace el 




hombre para el comercio sexual, la ausencia del amor y su carencia de la 
libertad real.  
Este fatalismo de la mujeres de Cómala parte de su religiosidad, y del 
papel que históricamente le ha sido asignado en las sociedades como la 
mexicana, en donde la mujer recientemente ha comenzado a conquistar 
sus verdaderos derechos. 
 
El padre Rentería no es propiamente un personaje “masculino”, sino un 
sacerdote que realizaba labores sociales, estas labores son, celebrar la 
misa y hacer  que los feligreses fortalezcan su fe, esta labor la inicia con   
las mujeres de Cómala que representan sumisión, son seres 
supersticiosas y cohibidas, por esta razón estas damas de Cómala   
siguen más fácil los caminos de Dios, ya que están obligadas a casarse y 
permanecer en el  matrimonio sin decir nada.  
 
La sumisión  y la falta de amor la encarna Susana San Juan y las mujeres 
de Cómala; como cuando tienen relaciones sexuales lo hacen para 
satisfacer a su pareja,  en otras ocasiones se hace de una manera cruel 
en donde la nota característica es la violencia y el desprecio que el 
hombre siente por ellas. Y estas mujeres así tratadas, sin embargo 
esperan siempre al hombre, porque  su intercambio erótico es desigual y 
porque la condición femenina les establece socialmente esa función, en 
la que prima básicamente solo el ser reproductoras del género humano: 




“¡No! – dijo moviendo negativamente la cabeza -. No lo haré. Fue un mal 
hombre y no entrará al  Reino de los cielos” (Rulfo 2000:86). 
Por lo tanto los hombres y mujeres de la Media Luna que no cumplan las 
leyes, según la Iglesia, no entrarán en el reino de  los cielos como le 
sucedió a Miguel Páramo,  éste personaje es calificado como un mal 
hombre, según el padre Rentería, ya que para  lograr la salvación y llegar 
al cielo se requiere ser bueno ser en la tierra de Cómala y sobre todo 
cumplir con los mandamientos de la Iglesia que son los que nos facilitan 
la salvación: “Dios me tomará  a mal que interceda por él (Rulfo 2000: 
86). 
 
Asimismo el sacerdote  Rentería  tenía que cumplir con lo estipulado en 
la biblia y hacer todo lo posible para que los feligreses de Cómala 
obedecieran utilizando diversas estrategias, como negar el entierro de 
Miguel Páramo, porque no fue un buen hombre y no entraría en reino de 
los cielos; pero al final, con un temblor en sus manos, accedió a regarle 
agua bendita rezando entre los dientes. Los personajes de Cómala no 
aguantaron y se marcharon pronto llenos de cólera con el muerto. Pedro 
Páramo se acerca y le dice  yo sé que usted lo adiaba pero yo entiendo 
sus razones, le da limosna y se va; el padre Rentería se pregunta si será 
que con dinero se puede comprar la salvación. Y expreso por mi 
condénalo Señor. 
   




La mención a las estrellas, “Había estrellas fugaces”, es otra forma 
recurrente en Pedro Páramo para tratar de lo efímero que es la vida y las 
cosas del ser humano. Esta imagen se relaciona con otras imágenes 
como las luces de Cómala, el cielo, noche y el temor. 
 
Las estrellas simbolizan distancia, alejamiento, también pueden expresar 
lo efímero que son los sueños del ser humano; pero al mismo tiempo es 
la única luz que pueden  encontrar en la noche los personajes de 
Cómala, luz que se espuma lentamente como el agua en los dedos. 
  
“Había estrellas fugaces” representa en el hombre  lo rápido que pasa la 
vida y que esos momentos hay que aprovecharlos al máximo, porque si 
no solo quedarán en el recuerdo o en la nostalgia de lo  que pudo ser 
pero que en realidad no llegó a un feliz término. 
  
“Las luces en Cómala se apagaron” nos  comunica que llegó la hora 
descansar después de una larga jornada, puede ser un descanso para 
siempre como la muerte. El cielo se adueña de la noche, nos comunica 
que  los personajes descansan, en este reposo piensan en todas las 
acciones que se han desarrollado en el transcurso del día, estás en 
muchas ocasiones preocupan y no dejan conciliar el sueño; el padre 




Rentería es uno de ellos, este se revolcaba en su cama sin poder dormir: 
“Todo esto que sucede es por mi culpa- se dijo-. El temor de ofender a 
quienes me sostienen (Rulfo 2000: 91). 
 
Las actuaciones que realiza el Padre Rentería no lo tienen satisfecho; por 
lo tanto el piensa que ha ofendiendo a las personas que le colaboran con 
el sostenimiento de la iglesia; en este caso serían los más ricos de 
Cómala que son los que aportan a la iglesia según el padre, de los 
pobres no recibe nada, este lo piensa como una ironía que las oraciones 
no llenan el estómago. 
   
Entonces el cielo se adueñó de la noche. Este párrafo nos augura que 
llegó la noche a Cómala y el Padre Rentería está en la cama 
revocándose porque no puede conciliar el sueño por haber ofendido a los 
ricos del pueblo, quienes son los que lo sostienen y le ayudan con la 
iglesia. 
 
4.1.12 La fe en la Iglesia católica 
Este es un tema muy complejo que se evidencia en Pedro Páramo.  Juan 
Rulfo habla sobre el poder que tenía la Iglesia, y que al igual que hoy 
siempre han existido rebeldes que resisten a seguir el camino de Dios, 




algunos  decepcionados por muchos descubrimientos que han hecho en 
la misma. 
 
También Rulfo nos señala que no importa la época, aquí lo que cuenta es 
la forma de pensar y de ver el mundo que nos rodea. Aparecen otros 
temas como la ganancia del cielo, la purificación del alma y el pedir por la 
salvación. 
 
La fe en la Iglesia católica ha reducido a comparación de años atrás, 
pues en la época de 1955 en la cual fue escrita la obra de Juan Rulfo, era 
requisito pertenecer a la Iglesia católica y cumplir con los mandamientos 
para que de esta forma se fuera haciendo el camino para obtener la 
salvación y como recompensa se llegaría al cielo; el cielo como lo más 
divino para los personajes de Cómala.  
 
La purificación del alma es como la desinfección del cuerpo. Según Rulfo, 
el alma y la conciencia son lo más sagrado y limpio en todos los aspectos 
de la vida de las personas de Cómala, que harán posible que el hombre 
se salve. En realidad lo que se salva no es cuerpo sino el alma, el espíritu 
divino que se trasmuta en la eternidad; en la mayoría de las muertes en la 
Media Luna se deja todo para último momento, esto significa que los 




personajes del pueblo no  se arrepentían a tiempo, dejando esa tarea  a 
los que quedaban vivos.  
 
La ganancia del cielo es el regalo máximo que buscan las personas de la 
Media Luna. Ellos creen que al partir de este mundo si están con Dios 
salvarán sus almas; por tanto, cuando mueran pueden subir al cielo pues 
sus almas se han purificado; sin embargo, hay almas  que quedarán en el 
purgatorio para que otros intercedan por su salvación. 
 
En muchas ocasiones se acude a los sacerdotes para que por medio de 
sus oraciones ayuden a que esta alma trasciende, encuentre su camino y 
por lo tanto su salvación; lo que la Iglesia rechaza es que una persona se 
suicide,  como lo hizo Eduviges esta mujer no esperó que Dios decidiera. 
 
María Diada, por ejemplo, dice ella hizo  obras con sus semejantes  pero 
falló en el último momento; es como si las obras que realizó en vida al 
morir no valieran nada por haber obrado en contra de la mano de Dios 
que es el que dispone de nuestro destino. Dios es  el  que ve y perdona 
nuestras faltas según la Iglesia católica, por lo  tanto se espera que esa 
alma alcance la salvación:  
 




¿Pero qué han logrado  con su Fe? ¿La ganancia del cielo? ¿O la 
purificación de sus almas? Y para qué purifican su alma, si en el 
último momento…Todavía tengo frente a mis ojos la mirada de 
María Diada, que vino  a pedirme salvara a su hermana Eduviges 
(Rulfo 2000: 91). 
 
4.1.13 La resignación 
Es otro tema que se puede encontrar en la novela de Pedro Páramo; la 
resignación es tomada como el conformismo ante una situación de la cual 
no se puede hacer nada; hay otras palabras asociadas a ella como el 
perdón, la salvación del alma, el cielo y el infierno. 
 
Asimismo, remediar un hecho que ya pasó es difícil y mucho más  
cuando el padre Rentería, que es el que interviene por los peregrinos, 
solo necesita designar unas cuantas palabras para que estas almas 
encuentren el camino; pero al sacerdote no le es permitido hacerlo, 
porque estaría obrando mal ante un caso como lo es el suicidio, como en 
el caso de Eduviges; este tipo de personas no tienen derecho (según la 
religión) a estar con las otras almas que sí encontraron la salvación. 
 
El padre Rentería es cerrado a realizar ciertos actos religiosos, pues teme 
ser juzgado por los habitantes de Cómala; además las personas piensan 
que quien se cree  él, y qué sabe del cielo y del infierno. Sin embargo, él 




sí creía saber quiénes se habían ganado el cielo, y comenzó por nombrar 
uno por uno los santos del panteón católico, como la virgen del mártir, y 
Anercio Obispo; nombró tantos que prácticamente se estaba quedando 
dormido y veía los santos brincando como cabras; es decir, son tantos los 
santos que había que prácticamente no acabó de nombrarlos. 
 
Cómala es considerado un pueblo sin nombre; esto significa que por las 
cosas que suceden en el no merece ser llamado Cómala; también puede 
simbolizar que está tan lejano de otras civilizaciones que es posible que 
no esté registrado como pueblo anta la nación. El nombre es el que hace 
posible que las personas, los  pueblos y las cosas sean reconocidos; a un 
pueblo con nombre las personas pueden llegar más fácil llegar a él; este 
no era el caso de Cómala: 
 
¿Qué  sabía él del cielo y del infierno? Y sin embargo, él, perdido en 
un pueblo sin nombre, sabía  los que habían merecido el cielo. 
Había un catálogo (Rulfo 2000: 92).  
 
Mirar el cielo es dar un vistazo hacia el cosmos que nos rodea y  que nos 
brinda esas maravillas que solo las puede apreciar quien pueda admirar 
las maravillas del mundo. Juan Rulfo utiliza el cielo en muchos capítulos 
de su novela como recurso literario, unido a otras imágenes como la  




lluvia de estrellas, el cielo quieto, el canto de los gallos, la noche 
cubriendo la tierra y el valle de lágrimas. 
 
Salir de la casa a observar el cielo, por ejemplo, representa que el  padre 
Rentería quiere encontrar respuestas que otros no pueden, que están 
oculto  en la inmensidad del cosmos; también puede considerarse como 
una forma de relajarse ante lo que está ocurriendo en el momento, y el 
cielo es una ventana a la imaginación del alma que nos lleva a pensar 
mundos posibles 
 
Cuando se dice que en el cielo “Llovía estrellas” es presagio de 
problemas, de calamidades para los habitantes de Cómala;  que saben 
que tienen que resolverlos no conocen el camino que debe escoger. 
 
  “Salió a fuera y miró el cielo. Llovía estrellas. Lamentó aquello porque 
hubiera querido ver el cielo  quieto  (Rulfo 2000: 92). 
 
El “cielo quieto” les comunica  a los habitantes de Cómala que los deseos 
no se ven, están estancados o inmóviles; cada día trae cosas y 
necesidades por resolver; el problema es cuando no saben cómo darle 




solución a dichos  asuntos. Los habitantes de Cómala se resignan 
finalmente con su suerte. 
 
El canto de los gallos no señala el amanecer, las esperanzas; por el 
contrario indica que domina la noche con su oscuridad; escuchar todos 
los sonidos y ruidos  que ocurren en la noche, significan que quien está 
durmiendo en realidad no lo está haciendo, porque lo alteran y 
desesperan todo lo que sucede a su alrededor. 
 
“Oyó el canto de los gallos. Sintió la envoltura de la noche cubriendo 
la tierra. La tierra, “este valle de  lágrimas”. (Rulfo 2000: 92). 
 
La noche cubriendo la tierra y llenado de penumbra las casas de Cómala 
es sinónimo de muerte, de un pueblo fantasmal. Son las preocupaciones, 
los remordimientos y la mala conciencia lo que señala esta oscuridad.  
Así le ocurre al padre Rentería. 
 
La noche se presenta como una envoltura, una encima de la otra; es 
decir, salir de la noche parece imposible para los habitantes de Cómala. 
Estas envolturas hacen que la noche sea más oscura de lo que en 
realidad se presenta normalmente. Otra razón para imaginarse la noche 




como una envoltura, es porque son tantos las cosas que se tienen por 
hacer y resolver, que se encuentran envueltos en medio de oscuridad  y 
ésta no los dejan ver las cosas como verdaderamente son. 
 
“Este valle de lágrimas” es señal del sufrimiento de los personajes de 
Cómala; estos seres han derramado tantas lagrimas que se ha convertido 
en  el despeñadero o abismo que consume lo que sucede en el tiempo y 
la distancia; distancia como el recorrido que han hecho para poder llegar 
al valle o canal donde se acumulan todos los recuerdos. 
 
Otra imagen relacionada con el cielo es el “lecho abierto al cielo”. Esta 
imagen sugiere un petate que se abre al cielo para que las aves puedan 
realizar su recorrido. Por eso se habla de las parvadas de tordos, la 
oscuridad, el cierre de caminos, las nubes ya desmenuzadas, el viento 
que se lleva el día, la estrella de la tarde y la luna. 
 
El “lecho”, en la obra de Juan Rulfo, indica el espacio plano y desértico 
por donde se desplazan  las aves; y lo hacen en las horas de la tarde, 
antes de que llegue la noche. Estos tordos, como los llama el escritor 
tienen su sitio para ir a dormir, el lecho es también la cama donde 
descansan los personajes después de haber tenido un día de trabajo o 




intranquilidad. Parvadas de tordos es una palabra utilizada en el lenguaje 
del campo para decir que están pasando muchas pájaros; pero en este 
caso, la imagen representa la cantidad de hombres que pasan por la 
tierra de Cómala. 
 
La oscuridad señala la ausencia de luz, de alegría, de vida y esperanza; 
la oscuridad no deja avanzar a nuevos cambios, es el cierre de caminos, 
es la salida que no se puede encontrar a cualquier problema que se 
presenta; es por eso, que en Cómala, así esté de día los personajes 
siempre se sienten como si estuvieran en la oscuridad. 
 
Las nubes aparecen como “desmenuzadas”, dispersadas por el viento y 
se llevan la el día, la luz, es decir las esperanzas de los habitantes de 
Cómala. Los días pasan sin que haya ningún tipo de cambio: “Luego, 
unas cuantas nubes ya desmenuzadas pro el viento que viene a llevarse 
el día” (Rulfo 2000: 113). 
 
“El viento que se lleva el día” es el soplo que arrasa todo lo que 
encuentra a su paso; en este caso para destruir. El viento es una fuerza  
que provoca miedo cuando se lo propone o simplemente puede producir 




frescura en todo lo que toca con sus soplos es decir no se puede confiar 
en su calma. 
 
En ese cielo de Cómala hace presencia una estrella: “Después salió la 
estrella de la tarde, y más tarde la luna” (Rulfo 2000: 113). Esa “Estrella 
de la tarde” es signo que refleja la luz candente, brillante que tienen las 
estrellas para que se puedan observar a muchos metros de distancia; en 
este caso indica el cambio. 
 
El cielo, la noche, el día que se repite sin traer esperanzas, nada nuevo a 
Cómala, es una imagen de la resignación de los personajes. Así como la 
mañana no trae nada nuevo, ninguna esperanza, nadie espera nada 
tampoco de la noche. 
  
4.1.14 La imagen de la muerte 
 
Juan Rulfo nos señala el derramamiento de sangre que hubo en Cómala 
donde los muertos están presentes en la novela, podemos encontrar 
otros rastros como: Los muertos viejos, despiertan, cielo, noche, de 
noche reviví. 
 




“Lo que pasa con estos muertos viejos  es que  en cuanto les llega 
la humedad  comienza a removerse. Y  despiertan.” 
 
En este pasaje Rulfo dice como quedan los humanos de la Media Luna 
después que se van de esta tierra, pues muchos de ellos morían de 
enfermedades como la tisis, estos personajes  no eran visitados ni 
asistían a sus entierros por miedo de enfermarse, los dolientes 
reclamaban eso y las consideraban como locas , pero los muertos dicen 
debe estar hablando porque le está llegando humedad  a Doña Susanita 
la última esposa de Pedro Páramo, eran tantos los muertos y de tanto 
años que ya los consideraban viejos, solo queda de ellos las voces y los 
murmullos que se escuchan en la distancia como reclamando las 
injusticias del pueblo  de Cómala. 
 
“El cielo es grande. Dios estuvo  conmigo esa noche. De no ser así quien 
sabe lo que hubiera pasado. Nos muestra que los personajes de La 
Media Luna que ya murieron deben estar en el cielo, pues este es tan 
grande que caben todos los lleguen y lo importante es que estén en paz 
con Dios para que alcancen la salvación. 
 
        “Porque fue ya de  noche  cuando reviví…” (Rulfo 2000: 136). 
   




 Este  párrafo nos comunica que después que murió el padre de Pedro 
Páramo este comenzó a realizar una serie de muertes en Cómala donde 
corrían las montañas de sangre, todo ocurrió en una boda,  donde algún 
herido dice que él no tuvo las intenciones de matarlo pero que ha 
quedado en mal estado como lo pueden ver, esto nos lleva a imaginar 
que  algunas personas han regresado de la muerte y estaría presente la 
compasión que Dios tuvo para que no se muriera. 
 
En donde la mujer recientemente ha comenzado a conquistar sus 
verdaderos derechos. 
“Ya para entonces soplaban vientos raros. Se decía  que había  gente 
levantaba en armas. Nos llegaban rumores. Eso  fue lo que  aventó a tu 
padre  por aquí. No por él, según me dijo en su carta, sino por tu 
seguridad, quería traerte a algún lugar viviente. “Sentí que se abría el 
cielo. Tuve ánimos de correr hacia ti. De rodearte de alegría. De llorar. 
Y lloré, Susana, cuando supe que la fin regresarías” (Rulfo 2000: 139). 
 
4.1.15 La Lluvia en Cómala: 
La lluvia es otro recurso literario que utiliza Juan Rulfo para señalar el   
tiempo que está ocurriendo en Cómala, La lluvia también indica que los 
caminos para ir al pueblo están muy pantanosos para los personajes, 
también dificultan las labores del campo es difícil trabajar en estas 




condiciones, también augura la perdida de los cultivos, por lo tanto esto 
dará como resultado una escasez de comida y hambre para los 
habitantes, estas razones hacen que  los indios estén desesperados por 
no poder salir al pueblo de Cómala a proveerse de los alimentos; este día 
que era de mercado se ha transformado en una espera como todas las 
cosas que pasan en Cómala.  
 
“Los indios esperan. Sienten que es mal día. Quizá  por eso 
tiemblan debajo de sus mojados “gabanes” de paja; no de frío, 
si no de temor. Y miran la lluvia desmenuzada y al cielo que no  
suelta sus nubes”. (Rulfo 2000: 143).  
 
Este capítulo cuenta como la lluvia ha arrasado con todo lo que se 
encuentra a su paso, incluyendo la naturaleza, el viento, los campos, 
nubes y el cielo. 
  
Allá en los campos es tomado como un trayecto que hay de un lugar a 
otro, asimismo la distancia puede significar para las personas algo cerca 
o distante todo depende del punto de vista que cada individuo la analice, 
la milpa es como una cantidad indeterminada, el oreó es el aire que hace 
posible que las hojas que hay en el lugar descarguen el agua que han 
obtenido por la lluvia, todas las hojas se resistieron al viento para evitar 
ser arrastradas y llevadas a otro lugar.  
 




El viento es considerado como una corriente de aire que arrasa todo lo 
que se encuentre en su camino en el pueblo de Cómala donde se divisa 
la Media Luna, en el día hace posible que estas corrientes no sean tan 
pavorosas para los personajes del pueblo, ya que ellos pueden observar 
de donde vienen  y hacia dónde van. 
 
“Los gemidos son una expresión que utiliza Juan Rulfo para contar 




 El tiempo que duró  el viento en Cómala fue importante porque a muchos 
personajes no los dejó  conciliar el sueño y la noche se les hizo larga y 
tenebrosa. 
 
Los pabellones  de nubes. Son otro tema que se encuentra en la obra de 
Juan Rulfo para representar los vientos que siguieron soplando todos 
esos días. Esos vientos que habían traído las lluvias a Cómala. Pero que 
se habían ido; pero el viento se quedó. Allá en los campos la milpa oreó 
sus hojas y se acostó sobre los surcos para defenderse del viento. De día 
era pasadero; retorcía las  yedras y hacia  crujir las tejas en los tejados 
de las casas de la Media Luna; pero de noche gemía, gemía, largamente. 
Pabellones de nubes pasaban en silencio por el cielo como si caminaran 
rozando la tierra (Rulfo 2000: 148). 
 




La tormenta es una tempestad muy fuerte que cae sobre la tierra o suelo 
de Cómala donde están ubicadas las viviendas, esta lluvia se ve dando 
vueltas rebotando y metiendo por la paredes de ladrillo, esta tormenta va 
disminuyendo poco a poco, quedando  la brisa que sacude las hojas de 
los árboles del pueblo, de estas hojas se desprende una lluvia muy 
concentrada que  con el peso deja huellas en la tierra de la Media Luna. 
 
Ya se había ido la tormenta lo dice Juan Rulfo; Ahora de vez en cuando 
la brisa sacudía las ramas  del granado haciéndolas chorrear una lluvia 
espesa, estampando la tierra con gotas brillantes que luego se 
empañaban. 
 
Las gallinas engarruñadas son otro recurso narrativo que evidencia la 
vida de los campesinos de Cómala llevando acuesta las circunstancias y 
fenómenos de la naturaleza, la gallina es un animal ovíparo que ha 
acompañado a muchas generaciones, este animal es utilizado como 
alimento para poder satisfacer sus necesidades de las personas del 
pueblo, sus huevos pueden ser intercambiados por otro producto, las 
gallinas son animales que esconden cuando llega la lluvia, es esa espera 
se unen para proporcionarse calor entre ellas y dan la sensación de que 
están dormidas pues ellas esconden su cabeza debajo de sus alas y este 
lluvia disminuye ellas vuelven a salir sacudiendo sus alas, salen como 
desesperadas buscando y picoteando las lombrices extraídas por la 
fuerza de la lluvia. 





Al recorrerse las nubes. Es como  el viento sea traslada  las nubes a otro 
lugar haciendo posible que el  sol pueda entrar con sus rayos  a sacarle 
brillo a las piedras que se encuentran en el patio, el sol siempre está ahí 
escondido detrás de las nubes y lluvia que no lo dejan traspasar hasta el 
suelo, al llegar a tener contacto este manifiesta colores destellos y 
resplandecía todo lo que tocaba, este es capaz de evaporar toda el agua 
que ha caído a la tierra, es si estuviera cediendo y necesita consumir toda 
el agua que ha descendido se lleva como en un juego en la sube y luego 
con su calor la diluye  para ella se vuelva a precipitar a la superficie 
terrestre. 
 
El aire con su movimiento es otro recurso literario que utiliza el escritor  
Juan Rulfo para  hacer referencia al agua que hay en los árboles, esta se 
precipita por el viento y cae en las piedras de esta forma es más fácil 
subirla al cielo, pues el sol evapora el agua como las esperanzas de los 
habitantes de Cómala, las ilusiones suben al cielo pero se precipitan 
como el agua y se sumergen sobre la tierra.  
 
Las gallinas, engarruñadas representan que los sueños de los 
habitantes de Cómala están dormidos y prácticamente olvidados en un 
rincón de las casas, sacudían de pronto sus alas y salían al patio, 
picoteando de prisa, atrapando las lombrices desenterradas por la 




lluvia. Esto señala una posible esperanza que está enterrada bajo la 
tierra. 
 
        “AL recorrerse las nubes, el sol sacaba luz a las piedras,  irisaba 
todo de colores, se bebía el agua de la tierra, jugaba con el aire 
dándole brillo a las hojas con que jugaba el aire (Rulfo 2000:74). 
 
Las nubes son un símbolo de oscuridad que tapa las esperanzas e 
ilusiones de los personajes de Cómala, estos habitantes están 
sedientos  de esperanza, como el sol de beber al agua que se precipita 
suelo. Esta esperanza se ha convertido en un juego que fácilmente el 
viento arrastra a otro lugar y  termina  en el olvido.   
 
4.1.16 La imagen de la tierra 
 
La tierra es otro recurso literario que se encuentra muy recurrente en la 
novela de Pedro Páramo, también representa el drama de hombres y 
mujeres de Cómala, siempre pensando en el paso  de la vida a la muerte, 
en esta obra se entretejen diferentes planos donde oscila la imaginación, 
el realismo, la fantasía y el relato crudo a la desleída evocación; el cielo  
considerado como algo muy alto distante a los sueños y a los ojos sin 
mirada, que no ven la solución a los problemas de Cómala. 
En la tierra se pierden las esperanzas y hasta el interés por la iglesia 
católica ya que el padre y Dios no resuelven lo sucedido en los hombres 




de Cómala, el intermediario en la tierra  es el padre Rentería, este les 
dice a los feligreses quien  no se porte bien no conocerá la gloria. 
  
Lo alto en la obra de Juan Rulfo pude significar lo distante que están las 
cosas del ser humano que para llegar a ellas se necesita de tiempo y de 
esperanza, porque  si los habitantes de Cómala  la pierden será muy 
difícil encontrar el camino. 
 
La tierra para las personajes de Cómala representa la riqueza, y sobre 
todo  el campo, los indígenas aman la tierra ya que la consideran como la 
madre que los provee de todo, la tierra también simboliza el  terruño 
donde  se nace y la vez el cementerio donde se llega cuando muere. 
La tierra  hace regresar hasta los muertos a deshacer sus pasos  o a 
asustar  a los vivos que rondan el pueblo de Cómala. Las tierras áridas o 
estériles de alguna forma les han ofrecido sustento y techo a  los 
personajes. 
  
La iglesia hizo en una época que el ser humano de Cómala perdiera el 
interés por vivir ya que les infundía  miedo  y los sacerdotes como el 
padre Rentería, este condenaba  las personas por cualquier cosa que no 
estuviese bien ante los ojos de Dios y por supuesto de él   que era el 
encargo de no dar la salvación en la tierra a quien no se portasen bien, 
además de ahí viene que muchas individuos perdieran el interés al 
mundo y las cosas que los rodean porque ya no tenían motivo para seguir 




viviendo pues muchos consideraban que todo lo que habían hecho no 
merecían la salvación entonces que más vale no volver a mirar a lo más 
alto  que es donde se encuentra Dios y solo conformarse con el pedazo 
de tierra que conoces vivimos. 
 
        “El cielo está tan alto, mis ojos tan sin mirada, que vivía contenta 
con saber dónde quedaba la tierra. Además, le perdí todo mi 
interés desde que el Padre Rentería me aseguró que jamás 
conocería la gloria (Rulfo 2000:124). 




5. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
PROGRAMA: LINCECIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA 











Encierra el espacio mayoritario de los hechos, porque el 
vocabulario textual facilita la imaginación. 
METODOLOGÍA 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

















1. Produzco textos escritos que evidencien el 
conocimiento que he alcanzado acerca del 
funcionamiento de la lengua en situaciones de 
comunicación y el uso de las estrategias de producción 
textual. 
 
2. Determino en las obras latinoamericanas, elementos 
textuales que dan cuenta de sus características 




-Utilizo un texto explicativo para la presentación de mis ideas, 
pensamientos y saberes, de acuerdo con las características de 
mi interlocutor y con la intención que persigo al producir el 
texto. 





-Identifico estrategias que garantizan coherencia, cohesión y 
pertinencia del texto. 
-Leo con sentido crítico obras literarias de autores 
latinoamericanos. 
 
-Identifico los recursos del lenguaje empleado por autores 
latinoamericanos de diferentes épocas y los comparo con los 
empleados por los autores de otros contextos temporales y 







-Argumenta de forma clara la intención del autor de una obra 
literaria o de un texto cualquiera. 
-Maneja de manera coherente la relación de los hechos en un 











-Conversatorio sobre la obra por parte del docente en el (aula 
de clase).  
-Propuestas de evaluación  a la práctica. 

















- Encuentro con la lectura responsable 
- Extracción de sucesos y acontecimientos sobresalientes 
- Extracción y dominio de figuras literarias 
- Exploración y comparación de estilo literario 
- Construcción critica de conceptos 
- Sustentación de experiencia en la actividad 
- Recomendaciones  
 
 
- Conversatorio final 
- Intercambio de experiencia 











- Realice un análisis de diez páginas de la obra Pedro 
Paramo de Juan Rulfo donde relacione tiempo, espacio 
y personajes. 












- Escriba las ideas principales y secundarias presentes 
en el texto Pedro Páramo de Juan Rulfo (10 páginas) 
 
- Haga una breve descripción de los personajes que 
aparecen en la obra literaria Pedro Páramo de Juan 
Rulfo (10 páginas) 
 
- Haga una comparación entre esta obra literaria Pedro 
Páramo de Juan Rulfo (10 páginas) con el coronel no 









- Estándares  Básicos de Competencias Lengua 
Castellana  MEN 
- Lineamientos curriculares del MEN  
- Pedro Páramo de Juan Rulfo 
- El Coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García 
Márquez 
 










Se logró un  mayor interés  por la lectura comprensiva por 
parte de los  estudiantes desarrollando en estos una actitud 
crítica mejorando su participación  en clases guiados por la 























Para finalizar  el análisis de las imágenes en Pedro Páramo novela del 
escritor Mexicano Juan Rulfo podemos observar las  cuatro categorías 
gramaticales. 
 
En esta novela se hace una exageración del lenguaje para representar un 
mundo posible que traspasa lo humano, lo hace ver de una forma muy 
exagerada, al decirlo o al describirlo, Rulfo hace una descripción del mundo 
subjetivo y lo compara magistralmente con lo humano. 
 
Asimismo  cuando se lee la obra de Juan Rulfo por primera vez puede 
parecer un tanto difícil de interpretar, ya que el escritor hace uso de un 
lenguaje que para algunos puede resultar exagerado, lo que a su vez 
posibilita que el  lector se sumerja en mundos cargados de subjetividad.  
   
Esta característica de la obra de Rulfo, donde recrea con maestría la 
imaginación, que es la base de la literatura, pone de presente la necesidad 
imperante de imaginar o buscar lo implícito para poder percibir lo que quiere 
decir el autor. Es así, como nos convoca a hacer acopio de otras lecturas 
que tengamos de otros escritores para poder encontrar los rastros que nos 




lleven a descubrir de una manera más tangible, esos mundos intangibles 
que el autor quiere que encontremos en sus obras. 
  
Resulta de mucha importancia, entender que las metáforas en la obra Pedro  
Páramo, no solo son un recurso literario como tal, sino que además 
representan una estrategia sutil que usa Juan Rulfo para dar a conocer las 
cosas con otro sentido, en época donde no podía hacer ciertas denuncias de 
una forma explícita, y por ello recurrió de una forma maestra a la metáfora 
para poder expresar todo aquello que en el fondo quería que se conociera. 
 
Con su aporte a la literatura hispanoamericana Rulfo, no solo trazó un estilo 
literario muy propio y valiente, sino que a su vez reivindicó el valor de la 
metáfora. Es así como hoy es muy común el uso de las metáforas en 
artículos académicos como un recurso cognitivo que puede fortalecer los 
objetivos de la comunicación y la comprensión textual, los conocimientos 
compartidos y los vocabularios comunes. 
 
Para concluir, aunque a menudo las metáforas se utilizan de manera 
inconsciente, éstas cumplen una función importante en la creación y 
consolidación del vocabulario específico de las disciplinas científicas y en la 
divulgación del conocimiento. Por tanto, no son una simple comparación o 
un juego de palabras, sino un fenómeno del lenguaje que está presente en 
los sistemas conceptuales de las culturas, estructuran el pensamiento, la 




comunicación y llevan a la acción. Como se ilustró en la obra Pedro Páramo, 
las metáforas dan expresión a realidades abstractas en términos de otras 
más concretas. Como sabemos, el modo humano de pensar está construido 
sobre relaciones, donde se evidencia que la mente humana opera con base 
en metáforas, y es por ello que continuamente busca semejanzas. 




7. Anexos: Imágenes 
 
 
CASAS ABANDONADAS EN CÓMALA: Recorrido por los lugares históricos donde 
se desarrolló la obra de “Pedro Páramo” de Juan Rulfo. 
  
Novela leída y observada  para construir el ambiente de la época donde aconteció 
la historia de Pedro Páramo.  
 
     
Casas abandonadas por los habitantes de Cómala. 
 
     
La  iglesia donde iban a rezar  los personajes de Cómala. 




     
Esta imagen muestra cuando Dolores parte de Cómala con su hijo 
Juan Preciado, en busca de su hermana Gertrudis porque Pedro  
Páramo la hecho. Y nunca más volvió por ella.  
 
   
Esta imagen muestra la destrucción y desolación de Cómala. Hoy 
solo rondan los fantasmas y el silencio, esto fue lo único que quedo 




después de tantas muertes y lágrimas derramadas por los 
habitantes del pueblo. 
 
Estos  eran los lugares que frecuentaba Juan Preciado cuando era 
niño, también representa las calles empedradas que recorrían los 
habitantes de Cómala. La casa del frente era la pensión de 
Eduviges donde se hospedaban los arrieros  y todo el que llegara al 
pueblo en busca de hospedaje. 
 





Esta imagen representa las tierras de la Media Luna, también toda 
la tierra que se puede abarcar con la mirada; y todas esta tierras 
eran de Pedro Páramo. 
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